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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
BOLETÍN, dispondrán aue se 
fije un ejemplar en el sitio de tostum^ 
bre, donde permainecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada añu. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a-la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Provincial . 
GOBIERNO CIVIL 
Circular . 
C o m i s a r í a de I n v e s t i g a c i ó n y v i g i -
l anc i a . - ^L icenc í ' a s de caza. 
Jefatura de M i n a s . — A n n n a o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
dictos ae Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio par t icu lar . 
idniMstraclón orovíncíal 
fiobierM tívii de la proyincia de León 
tasaría General de Abaslecimlentos 
y Transoortes 
Delegac ión provincial de León 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los 
senores Alca ldes de los A y u n t a m i e n -
0s de esta p r o v i n c i a , que a p a r t i r de 
|jSta fecha d e b e r á n r e m i t i r antes del 
!a 20 de cada mes los a p é n d i c e s de 
^ y bajas a l censo de p o b l a c i ó n . 
to .1 no c u m p l i m i e n t o de lo dispues-
^ c u r r i r á en severa s a n c i ó n . 
León . 1.° de J u l i o de 1941, 
E l Gobernador civil, 
Jefe P r o v i n c i a l de l S é r v i c i o . 
Comisaría de invesíigación y Vigilancia 
R e l a c i ó n de licencias de caza é x p e d i -
i das p o r la C o m i s a r í a de I n vestiga-
j c ión y V i g i l a n c i a , durante el mes de 
¡ J u n i o d e l 9 A l . 
! A n t o n i o A l v a r e z A lva rez , de Fres-
! n e l l i n o . 
A d o l f o F e r n á n d e z Ote ro , de A ñ -
i lares . 
G a b r i e l R o d r í g u e z Reyero, de Gis-
t i e r n a , 
A u r e l i a n o G a r c í a M e r a y o , de San 
Pedro de T rones . 
D i o n i s i o F e r n á n d e z A r r i e t a , de 
Ponfer rada . 
Ba l tasa r G a r c í a A l v a r e z , de C o r ú s . 
J o s é F e r n á n d e z A l v a r e z , de Rob le -
do de Sobrecastro. 
Pascual G a r c í a M a r t í n e z , de B á r -
cena de l a A b a d í a . 
Ped ro A b r a i l a P é r e z , de Puente de 
O r b i g o . 
A r m a n d o Gago Ca lvo , de L e ó n . 
M a n u e l C a s t a ñ ó n A r i a s , de Ro-
d i e z m o . 
Enseb io C a m p o A l o n s o , de Pa lan -
q u i n o s . 
J o s é G o n z á l e z G a r c í a , de V i l l a v i -
ciosa. 
A g u s t í n G a r c í a F e r n á n d e z , de Be-
n a m a r i o s . 
Jus to R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de V i -
Uavic iosa , 
Secund ino Velasco de Paz, de San-
t i ago de l M o l i n i l l o . 
C e s á r e o R o d r í g u e z G a r c í a , de Seca-
rejo-
J o s é V icen t e D o c i o F e r n á n d e z , de 
S a h a g ú n . 
G u i l l e r m o M u ñ i z Castel lanos, de 
V i l l a q u e j i d a . 
J o s é S a n t a m a r í a Arague ta , de L a 
R o b l a . 
A u r e l i o R u b i a l G ó m e z , de T o r e n o . 
J u a n G u t i é r r e z L e ó n , de V i l l a r m e -
r i e l . 
F e l i p e B l a n c o F r a n c o , de G o r d o n -
c i l l o . 
R a m ó n Iglesias M i g u é l e z , de M i l l a 
de l P á r a m o . 
L a u r e a n o F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de San A n d r é s . 
F e l i c í s i m o Jabares C a l d é r ó n , de 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
L u i s M e r i n o G i l , de L a g u n a D a l g a , 
A n t o n i o A l v a r e d o de L e r a , de 
L e ó n . 
G e r m á n R o r í g u e z de Vega, de V i -
Uacalabuey. 
H i p ó l i t o Montenegro Cardo , de Sa-
h a g ú n . 
A n t o n i o A l v a r e z G o n z á l e z , de V i -
nales. 
Anas tas io B e r c i a n o P é r e z , de V i -
l l a m e d i a n a . 
T o m á s Cabezas G a r c í a , de P r á d o -
r r e y . 
H o r a c i o G a r c í a Ar teaga , de V i l l a -
ob i spo de las Regueras. 
M e l q u í a d e s G ó m e z G ó m e z , de V a -
l enc ia de D o n J u a n . 
J u a n A n t o n i o M e r a y o A l v a r e z , de 
A l b a res. 
A n t o n i o M a r t í n e z G a r c í a , de Puen -
te Castro. 
O n o f r e S á n c h e z A n d r é s , de Ace-
vedo, 
A u r e l i o P rada O v i e d o , de Cabanas, 
Raras. 
Miguel O s o r i o Osor io , de Cabanas 
de la D o r n i l l a . 
M a n u e l H i e r r o O l a b a r i a , de L a g u -
na de D u e r o . x 
I s i d r o F e r n á n d e z del R í o , de V a l -
decas t i l lo . 
B i e n v e n i d o Gradoso Diez, de B o -
ñ a r . ^ : ' • . • j • ^ ^ 
Anas tas io Cuesta G o n z á l e z , de V a l -
descapa. 
P o r f i r i o M a r t í n e z J u á r e z , de L e ó n . 
J o s é L ó p e z D í a z , de V i l l a f r a n c a . 
Bohanerges de I a r i o A n d r é s , de 
V i l l a v e r d e Sandova l . 
I s i d r o O v a l l e J u a n , de Sancedo. 
E u g e n i o M i g u e l M a r t í n e z , de Pa-
l a n q u i n o s . 
Pedro S i n t i a g o B a r r i o , de A l -
mar iza . 
J u l i o Robles R o d r í g u e z , de C o r b ó n 
d e l S i l . _ . . 
H e r m i n i o de l Cas t i l l o Mateos, de 
V í l l a d e m o r de la Vega. 
C o n s t a n t i n o A l v a r e z A l v a r e z , de 
Pa lac ios del S i l . 
Sant iago M u g u r u z a Yarza , de L e ó n . 
P a u l i n o A r i a s G a r c í a , de A l c o b a . 
E l í s e o M e n d a ñ a M a r t í n e z , de B e m -
b i b r e . 
A n a c l e t o Gallego G a r c í a , de V a l d e -
ras. , 
D á m a s o Ossor io U r í a , de San M i -
g u e l de Arganza . 
E m i l i a n o M a r a ñ a F e r n á n d e z , de 
San Pedro de V ^ l d e r a d u e y . 
N é s t o r A l o n s o N i s t a l , de L e ó n . 
E n r i q u e A l o n s o L e c i ñ a n a , de i d . 
J o s é M i r a n d a Palacios , de i d . 
L e ó n , 30 de J u n i o de 1 9 4 1 . - E l Co 
m i s a r i o Jefe acctal . , E . L . C o r t é s . 
M I N A S 
D O K C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
C O , Ingen i e ro Jefe del D i s t r i t o m i 
ñ e r o de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D . J u l i á n 
C h a c h e r o A r i a s , v e c i n o de Gran ja de 
San Vicen te , A y u n t a m i e n t o de T o -
r re de l B ie rzo , se ha presentado en | 
el G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a 
en el d í a 2 del mes de J u n i o , a las 
17,35 horas u n a s o l i c i t u d de regis t ro 
pa ra la m i n a de an t r ac i t a l l a m a d a 
Demasia-a Ade l ina 2.a; si ta en t é r m i -
n o T r e m o r de A b a j o , A y u n t a m i e n t o 
de Folgoso de la R ibe ra . 
So l i c i t a en t é r m i n o m u n i c i p a l de 
T r e m o r de A b a j o , A y u n t a m i e n t o de 
Fo lgoso d é la R ibe ra , t odo el t e r reno 
f r anco c o m p r e n d i d o entre las m i -
nas Esperanza, n ú m e r o 9.233, Ade l i -
na 2.a, n ú m e r o 9.276^ M a n o / í n , n ú m e -
ro 9.192, A m p l i a c i ó n a M a n o l í n , n ú -
m e r o 9.241, c o n el n o m b r e de Dema-
s í a a Ade l ina 2.a. 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o , p o r l a L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decre-
to de l E x c m o . Sr. Gobernador , s in 
p e r j u i c i o de te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to para que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a . p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus oposic iones los que se conside-
ra ren con derecho a l t o d o o pa r t e 
de l te r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el ar-
t í c u l o 28 del Reglamento de l 16 de 
Jpnioxde 1905 y Real O r d e n de-5 de 
Sep t iembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.859. 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1941.—Celso 
R o d r í g u e z . 
o 
o o 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
C O , Ingen i e ro Jefe de l D i s t r i t o m i -
nero de esta c i u d a d . 
Hago saber: Que por D . J u l i á n Cha-
chero Ar i a s , vec ino de L a Gran ja de 
San Vicente , A y u n t a m i e n t o de T o -
r r e de l B ie rzo , se h a presentado en 
el Gob ie rno c i v i l de esta p r o v i n c i a 
en el d í a 2 del mes de J u n i o , a las 
17,30 horas, u n a s o l i c i t u d de regis tro 
para la m i n a de an t r ac i t a , l l a m a d a 
D e m a s í a a Esperanza 2.a, sita en téiv 
m i n o de T r e m o r de A b a j o , A y u n t a -
m i e n t o de Folgoso de la R i b e r a . 
Que c o m o d u e ñ o de la m i n a Espe-
ranza 2.a, n ú m e r o 9.535, sita en t é r -
m i n o de T r e m o r de A b a j o , A y u n t a -
m i e n t o de Folgoso de la Ribera , de 
esta p r o v i n c i a , desea a d q u i r i r l a de-
m a s í a d e n o m i n a d a D e m a s í a a Espe-
ranza 2.a o sea t o d o el t e r reno franco 
c o m p r e n d i d o entre las m i n a s Espe-
ranza, n ú m e r o 9.233, Esperanza 2.^ 
9.535 y A m p l i a c i ó n a M a n o l í n , n ú m e -
r o 9.241, sitas en el m i s m o t é r m i n o v 
M u n i c i p i o . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r la ley, se h á a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto del 
Sr. Gobe rnador , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
d a n preserjtar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus opos ic iones los que se conside-
r a r e n c o n derecho a l t odo o parte 
del t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados p o r la c ó n c e s i ó n que se 
pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u l o 
28 del Reg lamento de 16 de J u n i o de 
1905 y Real O r d e n de 5 de Septiem-
bre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.860. 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1941, —^Cel-
so R o d r í g u e z . 
AÉilnlsíraciÉ monltipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Truchas 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n in-
g u n o de los actos de l reemplazo, el 
m o z o E l o y Po lo R o d r í g u e z , alistado 
p o r este A y u n t a m i e n t o pa ra el reem-
plazo de 1942, c o n el n ú m e r o 19 a 
pesar de habe r s ido c i t ado regla-
m e n t a r i a m e n t e p o r papeletas d u p l i -
cadas y p o r ed ic tos en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , po r la pre-
s é n t e s e c i t a p a r a que comparezca 
en la Caja Rec lu ta de Astorga nú-
mero 60, el d í a 15 de J u l i o p r ó x i m o , 
fecha eu que t e n d r á l u g a r la re 
s i ó n de los mozos de este Ayunta-
m i e n t o , pues de l o c o n t r a r i o sera 
c o n f i r m a d a la nota de p r ó f u g o de-
cretada por el A y u n t a m i e n t o . 
T r u c h a s , 28 de J n n i o de 1941. -El 
A l c a l d e , J o s é Casado. 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
Por este A y u n t a m i e n t o , y a ^ 
t a n c i a de B e n j a m í n G o n z á l e z Bayo > 
lo <íüe se ha i n s t r u i d o , c o n f o r m e a 
d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 276 J 
de l Reg lamento de 27 de 
Febrer0 
de 1925, para e l R e c l u t a m i e n t o y 
Reemplazo del E j é r c i t o , el exped ien-
te j u s t i f i c a t i v o para p r o b a r la ausen-
cia por . m á s de diez a ñ o s , e i g n o r a -
do paradero de M a n u e l G o n z á l e z 
R a y ó n . 
Se p u b l i c a el presente ed ic to , para 
que cuantos tengan c o n o c i m i e n t o de 
¡a existencia y ac tua l pa radero de l 
'referido ausente, se s i r v a n p a r t i c i -
parlo a esta A l c a l d í a , c o n el m a y o r 
n ú m e r o de da tos pos ib le . 
El c i t ado ausente es h i j o de F l o -
rent ino y A u r o r a , y cuenta 26 a ñ o s 
de edad. 
Rediezmo, 27 de Jun io - de 1941.— 
E l A lca lde , L o r e n z o Diez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
E r r c u m p l i m i e n t o á l o dispuesto 
por decreto de 24 de F e b r e r o y 18 de 
Marzo ú l t i m o s , y para a tender otros 
varios c a p í t u l o s y a r t í c u l o s de l pre-
supuesto, e s t á C o r p o r a c i ó n que pre-
sido, en s e s i ó n ce lebrada el d í a de 
ayer, a c o r d ó se f o r m a l i c e u n expe-
diente de h a b i l i t a c i ó n y sup l emen to 
de c r é d i t o , p o r "medio de s u p e r á v i t 
de ejercicios cerrados , y s i n ap l i ca -
ción en el co r r i en t e , d i c h o expedifen-
te queda expuesto a l p ú b l i c o p o r 
plazo de q u i n c e d í a s , a j o s efectos de 
oír r e c l a m a c i o n é s , en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l . 
Pasado el p lazo fijado, no s e r á n 
atendidas las que se presenten. 
Regueras de A r r i b a , L0 de 
de 1941.—El A l c a l d e , V icen te 
t ínez . ' 
tas de l c a p í t u l o 4.°, a r t í c u l o 5 
c a p í t u l o 6 . 0 , , a r t í c u l o 1.°, 
Y en c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 12 
del Reg lamen to de la Hac ienda M u -
n i c i p a l , queda expuesta a l p ú b l i c o 
esa propues ta en la. S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio de 
q u i n c e d í a s , a los efectos de recla-
mac iones . . 
J u l i o 
M a r -
Por este A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n 
de l d í a 28 de l a c tua l , se a c o r d ó fue-
r a n real izadas var ias rec t i f i cac iones 
precisas en la Gasa A y u n t a m i e n t o , 
para c u y o fin se a n u n c i a la subasta 
para e l d í a 13 del mes de J u l i o , y 
h o r a de las diez, en la Sala Gonsis to-
r i o de l p r o p i o A y u n t a m i e n t o , y bajo 
la p res idenc ia de l Sr. A l c a l d e o per-
sona en q u i e n delegue, y c o n suje-
c i ó n a l p l iego de c o n d i c i o n e s que se 
h a l l a de mani f i e s to en la S e c r e t a r í a 
pa ra quienes lo deseen e x a m i n a r . 
San Es teban de Va ldueza , 30 de 
J u n i o de 1941.—El A l c a l d e , P. D . , 
L . F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Castropodame 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a M u n i c i -
p a l del Genso de P o b l a c i ó n , c o n re-
ferencia a l 31.de D i c i e m b r e de 1940, 
queda el m i s m o , c o n su c u a d e r n o 
a u x i l i a r , expuesto a l p ú b l i c o , p o r 
t é r m i n o de diez d í a s , en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , a l obje to de o í r rec la-
mac iones . 
Gas t ropodame, 2 de J u l i o de 1941.— 
E l A l c a l d e - P r e S i d é n t e . A r t u r o M a n -
s i t l a . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Esteban de Valdueza 
-as cuentas m u n i c i p a l e s de este 
A y u n t a m i e n t o , co r respond ien tes a 
ejercicios de 1938', 1989 y 1940, se 
da l lan expuestas a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espacio de 
quince d í a s , pa ra su • e x a m e n p o r 
quienes lo crean conven ien t e y o í r 
as rec lamaciones que se c o n s i d e r e n 
Justas. 
itmlnlstratián de iastítíi 
luzgado Civil esaecial de Responsabili 
M e s Políticas de Valiadolid 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
en el a r t í c u l o 58 d é la L e y de 9 de 
Febre ro de 1939, se a n u n c i a que por 
haber satisfecho G a b r i e l G o n z á l e z 
P e ñ a l o s a , ^ec ino de S a h a g ú n , pa r 
c i a l m e n t e y ga ran t i zado en f o r m a e l 
resto de la s a n c i ó n que le fué i m -
ara. a tender a l pago de l a u m e n t o ' puesta p o r r e s o l u c i ó n fecha 4 de 
^ haber del Secre tar io de l A y u n t a - ! Agosto de 1938, en el expediente n ú -
^ e n t o , en v i r t u d de. vigentes d i s p o - ' me ro 5070, ha r e c o b r a d o d i c h o encar-
^ 0nes, la G o m i s i ó n de H a c i e n d a tado la l i b r e d i s p o s i c i ó n de sus b ie -
propuesto que, d e n t r o de l presu- nes por l o que a este expediente se 
r n u n i c i p a l o r d i n a r i o de l co- refiere; s iendo este a n u n c i o suficierr-
e j e r c i c i o , se v e r i f i q u e una te para que s in m á s requ i s i tos se t en-
denc ia de c r é d i t o de m i l pese- gan por l evan tados c u a n t o embargos su p u b l i c a c i ó n en el ROLETIN OFICIAL 
Puesto 
d ien te 
í ransfe i 
a l y Ined idas p r e c a u í o r i a s se h a y a n l l e -
vado a cabo . 
D a d o en V a l i a d o l i d , 2 de J u l i o de 
1941,—El Juez G i v i l , Faus to S á n c h e z , 
- E l Secretar io , F r a n c i s c o Solchaga. 
TRIBUNAL PROYINC1AL 
OE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
D o n R i c a r d o R r u g a d a U r c u l l u , Se-
c r e t a r i o de la A u d i e n c i a , p r o v i n -
c i a l de L e ó n . 
Cer t i f i co : Que en el p l e i to ano t ado 
al m a r g e n , se ha d i c t a d o la s igu ien te 
« - S e n t e n c i a . — S e ñ o r e s : D . H i g i n i o 
G a r c í a , Presidente; D . J e s ú s M a r q u i -
n á . Mag i s t r ado ; D . P l á c i d o M a r t í n , 
Mag i s t r ado ; D . Eus tas io G. Guer ra , 
V o c a l ; D . F r a n c i s c o F l ó r e z , i dem.— 
E n la c i u d a d de L e ó n , a 29 de 
M a y o de 1934; en e l recurso con ten -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o que en este T r i -
b u n a l pende, ent re partes, d e m a n -
dante el l i c e n c i a d o D . J o s é P i n t o 
Maestro, a n o m b r e y c o n poder c u m -
p l i d o de D . C i p r i a n o G o n z á l e z y d o n 
J o a q u í n G a r c í a F e r n á n d e z , mayores 
d é edad, i ndus t r i a l e s y vec inos de 
L a Rob la ; d e m a n d a d a la A d m i n i s -
t r a c i ó n del Es tado, representada p o r 
el F i s c a l do esta j u r i s d i c c i ó n , s i endo 
el obje to de l p l e i t o c o n f i r m a c i ó n o 
r e v o c a c i ó n de u n acue rdo de l A y u n -
t a m i e n t o de L a R o b l a , de 29 d é J u -
n i o de 1933, sobre n o m b r a m i e n t o de 
V e t e r i n a r i o T i t u l a r . 
F a l l a m o s : Que, deses t imando l a 
e x c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a a d u c i -
da p o r el F i sca l , debemos es t imar y 
e s t imamos la d e m a n d a , y d e c l a r a -
mos n u l o el- acue rdo de l A y u n t a -
m i e n t o de L a Rob la , de 29 de J u n i o 
de 1933, p o r eí que n o m b r ó Inspec-
to r V e t e r i n a r i o d e l A y u n t a m i e n t o a 
D . A n t o n i o S u á r e z G o n z á l e z , p o r n o 
haberse a c o m o d a d o a lo o r d e n a d o 
por la D i r e c c i ó n , , s i n hacer expresa 
i m p o s i c i ó n de Costas. U n a vez firme 
esta sentencia, d e v u é l v a s e a su p r o -
cedencia el expediente a d m i n i s t r a -
t i v o cor respond ien te , c o n ce r t i f i ca -
c i ó n de la m i s m a , pa ra su e j e c u c i ó n , 
y p u b l í q u e s e en el ROLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a . 
As í , por esta nues t ra sentencia , l o 
p r o n u n c i n m o s , m a n d a m o s y firma-
m o s . — H i g i n i o G a r c í a . — J e s ú s M a r -
q u i n a , — P l á c i d o M a r t í n . — Eustas io 
G. Guer ra . —Franc isco F l ó r e z . — F i r -
mados y r u b r i c a d o s . » 
Y pa ra que conste y r e m i t i r , p a r a 
de la p r o v i n c i a , a l E x c m o . Sr. Go-
b e r n a d o r C i v i l , se exp ide la presente 
en L e ó n , a 3 de J u l i o de 1941.—Ri-
c a r d o Brugada.—V.0 B.0: E l Pres i -
dente, H i g i n i o G a r c í a . 
o 
O o .. 
A N U N C I O 
Por el presente, se hace saber ha-
berse i n t e r p u e s t í í r e c u r s o c o n t e n c i o -
s o - a d m i n i s t r a t i v o o r d i n a r i o , c o n e l 
n ú m e r o 29 de 1940, po r D . A l f o n s o 
Maes t ro B l a n c o y o t r o s , c o n t r a acuer-
do de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
L e ó n , de 25 de Agosto de 1940, n o t i -
ficado en 13 de Sep t i embre sobre re-
c l a m a c i ó n de c a n t i d a d , lo que se 
hace saber para general c o n o c i m i é n -
o de los que, t e n i e n d o i n t e r é s , q u i e -
ra en él c o a d y u v a r a la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Y p a r á que conste y r e m i t i r al-BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , se ex-
p ide el presente en L e ó n , a 3 de J u l i o 
de 1941. —ELSecretar io , R i c a r d o B r u -
gada. -
Idzgado Insírncíor provincial de Res-
pnsabilldades Políticas de León 
A N U N C I O 
E l T r i b u n a l Reg iona l de Respon-
sabi l idades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó la i n c o a c i ó n de expediente 
de Responsabi l idades P o l í t i c a s c o n -
t ra los i n d i v i d u o s que luego se re la -
c i o n a r á n , c u y o expedie i i te lo t r a m i -
ta y sigue este Juzgado I n s t r u c t o r , 
s i to en la cal le L e g i ó n V i l , n ú m e r o 4, 
de esta plaza, que hace saber l o si-
guiente: • ; 
Mateo T a g a r r o M a r t í n e z , v e c i n o 
de Astorga ( L e ó n ) . 
J u a n A r g ü e l l o F e r n á n d e z , vec ino 
de B o ñ a r ( L e ó n ) . 
I n o c e n c i o Casas G a r c í a , v e c i n o de 
B o ñ a r ( L e ó n ) . - , 
Dolores A l v a r e z Diez , v e c i n o de 
Pola de G o r d ó n ( L e ó n ) . 
A b r a h a m G a r c í a G a r c í a , v e c i n o (le 
Canalejas ( L e ó n ) . 
Isaac A l o n s o B l a n c o , vec ino de 
L e ó n . 
J o s é M a r í a V i ñ u e l a , v ec ino de V i -
l l a m a n í n ( L e ó n ) . 
J u a n A lva rez S u á r e z , vec ino de 
V e n t o s i l l a ( L e ó n ) . 
M á x i m o A l v a r e z Cuel la , v e c i n o de 
V i l l a m a r t í n del S i l ( L e ó n ) . 
J o s é Asensio F e r n á n d e z , v e c i n o de 
C r é m e n e s ( L e ó n ) . 
A n g e l F e r n á n d e z T u r i e n z o , vec ino 
de V i l l a y a n d r e ( L e ó n ) . 
P r i m e r o : Que deben pres tar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas p u e d a n 
i n d i c a r l a exis tencia de bienes perte-
necientes a l m i s m o . P u d i e n d o pres-
tarse tales dec larac iones ante el p r o -
p i o Juez que in s t ruye el expediente 
o ante el Juzgado de P r i m e r a i n s t a n -
c ia o m u n i c i p a l de l d o m i c i l i o , de l 
dec la ran te , los cuales r e m i t i r á n a 
este Juzgado las dec la rac iones en e l 
m i s m o d í a qne las r e c i b a n , y 
Segundo: Que n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausencia n i l a i n c o m p a r e c e n -
cia de l p resun to responsable, deten-
d r á n la t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente . 
L o que, para dar c u m p l i m i e n t o a 
l o dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de Responsabi l idades Po-
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1941.-E1 Juez-
A l b e r t o M a r t í n , 
Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , A b o -
gado, Secretar io de l Juzgado M u -
n i c i p a l de esta c i u d a d de L e ó n , 
D o y fe: Que en el j u i c i o de faltas 
ce lebrado en este Juzgado c o n el n ú -
m e r o de o r d e n 76 de l a ñ o ac tua l , se 
ha d i c t a d o la sentencia c u y o encabe-
z a m i e n t o y par te d i spos i t i va es c o m o 
sigue: 
« S e n t e c i a : E n l a c i u d a d de L e ó n , a 
p r i m e r o de J u l i o de m i l novec ien tos 
cua ren ta y u n o , el Sr. D . R i c a r d o 
Gavi lanes Cubero , Juez M u n i c i p a l 
p r o p i e t a r i o d e l a m i s m a , v i s to e l 
precedente j u i c i o d e fal tas c o n t r a 
C o n c h a V a l c u e n d e V i l l a c o r t a , cuyas 
d e m á s c i r cuns t anc i a s personales ya 
cons tan en autos pbr h u r t o ; h a b i e n d o 
s ido par te el M i n i s t e r i o F i sca l . 
F a l l o : Q u e debo c o n d e n a r y con -
no a la d e n u n c i a d a C o n c h a V a l c u e n -
de V i l l a c o r t a , a la pena de dos d í a s 
de arresto m e n o r y a l pago- de las 
costas de l presente j u i c i o . 
A s í p o r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
men te j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , ^man-
do y f i r m o . — R i c a r d o Gavi lanes . -Ru-
b r i c a d o » . 
F u é p u b l i c a d o en e l d í a de su fe-
cha . 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
a l a condenada C o n c h a V a l c u e n d e 
V i l l a c o r t a que se encuan t ra en i g n o -
rado d o m i c i l i o y paradero , y su p u -
b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , exp ido y firmo la presen-
te, con el v is to bueno de l Sr. Juez, 
que sello con e l d e 1 Juzgado en 
L e ó n , a dos de J u l i o de m i l nove-
c ientos cua ren ta y uno .—Por sust i -
t u c i ó n e l Secre tar io Suplente , M i . , 
guel Torres .—V.0 B ": E l Juez m u n k 
c i p a l , R i c a r d o Gavi lanes . 
Requisitorias 
P r i e to Suarez E m i l i o , cuvas d e m á s 
c i r c u n s t a n c i a s personales se ignoran , 
procesado en e L s u m a r i o 342 de m i l 
novec ien tos cuaren ta , p o r estafa, 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de diez 
d í a s ante el Juzgado de I n s t u c c i ó r i 
n ú m . 1 Decano de los de San Sebas-
t i á n , pa ra n o t i f i c a r l e au to de proce-
samien to , i ndaga r l e y ser r e d u c i d o a 
p r i s i ó n que le ha s ido decretada en 
el s u m a r i o expresado; ba jo aperc ib i -
m i e n t o de ser dec l a rado rebelde si 
no l o ver i f ica .r - . • j 
D a d o en San S e b a s t i á i n , a ve in t i -
c i n c o d é J u n i o de m i l novecientos 
cuaren ta y u n o . — E l Secretare, M i -
guel A l v a r e z . 
o ; • 
o o ' ' 
F e r n á n d e z Diez , M a r í a ; de 25 a ñ o s , 
sol tera, sus labores, h i j a de Vicente 
y T e ó f i l a , d o m i c i l i a d a ú l t i m a m e n t e 
en l a ca l le de l R í o de la Corredera, 
casa s in n ú m e r o y en la ac tua l idad 
en i g n o r a d o d o m i c i l i o y paradero, 
c o m p a r e c e r á ante este Juzgado mu-
n i c i p a l , s i to en el C o n s i s t o r i o de la 
Plaza M a y o r , el d í a 11 ac tua l , a las 
once de la m a ñ a n a , pa ra la celebra-
c i ó n de u n j u i c i o de faltas que viene 
aco rdado c o n t r a la m i s m a p o r hur to 
de c a r b ó n , y a c u y o acto d e b e r á 
comparece r c o n los testigos y me-
d ios de p r u e b a que tenga por con-
ven ien te a su defensa. 
Y para que s i rva de c i t a c i ó n a la 
d e n u n c i a d a M a r í a F e r n á n d e z D/ez, 
que se encuen t ra e n i g n o r a d o domi -
c i l i o y paradero , e x p i d o y firmo 
presente e n L e ó n a 1.° de J u l i o 
1 9 4 1 . - E l Secretar io suplente , 




ANUNCÍQ P A R T I C U L A g ^ 
Parque Regional de Víveres yVesíuarío 
I N T E N D E N C I A D E L A I R E 
Este Pa rque saca a concurso la 
e l a b o r a c i ó n de l pan para suminis t 
de esta plaza. ei 
_ Se a d m i t e n propos ic iones hastf 
d í a 10 de l a c t u a l L o s pliegos de cou^ 
d ic iones se h a l l a n expues tos^n , 
o f ic inas sitas en la ca l le del ^eJ]¿e\ 
M o l a , n ú m e r o 6, s iendo a car^ ente 
a d j u d i c a t a r i o los gastos del pres 
anuncio. 
Leótv l .0 de J u l i o de l^ VTÍrai 
c re t a r io de la Jun ta , M a n u e l 
P o r t i l l o , 
N ú m . 2 6 1 . - l l , 2 o p ^ -
